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On the ideal and idea of university
WU Da-guang
( Research Institute f or H ig her Education Development , X iamen Univ er sity , X iamen 361005, China)
Abstract: The ideal and idea is embodied w ith the inner log ic of university development .
It is summarized for the development law of university . It is a kind of cultur e for a univers-i
ty. It is the character and spirit for a univer sity. The ideal and idea is on the recognition for
the purpose and mission of a university. The ideal and idea of university is an expression o f
/ what is a univer sity0. It st ipulates the w ay and dir ect ion o f a univer sity development. Wtih
the social development, university is changing . This causes the contradict ion betw een the -i
deal and r eality. U nder the new backgr ound, to interpretate or reconstr uct the ideal and idea
of univer sity, w e must consider keeping the suitable tension betw een the / classic0 and the
/ modern0.
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上的大学理想和理念, 开始受到社会需求 ) ) ) 政治



























































































学的蔡元培时代6, 5北京大学学报(哲学版) 6, 1998
















































































(本文责任编辑  曾  伟)
#高等教育学科博士学位论文提要 #
高等学校教学运作配套管理研究
厦门大学博士生  洪艺敏   导师  王伟廉
研究方向  高等教育学    答辩时间  2006 年 6 月
教学改革是一个相当广泛的领域,它不仅包括教学本身
的改革,还包括与之相关的管理体制和制度的改革。要使高
等学校的教学改革取得预期的效果,需要把教学改革与管理
体制改革作为一个整体来考虑,并使它们相互促进。
本论文对与高等学校教学活动相关、影响高等学校教学
良性运作的管理体制、制度及其运行机制进行了研究。论文
从梳理高等学校教学活动中存在的管理不配套现象入手, 在
对管理不配套的制度根源进行分析的基础上,廓清了高等学
校教学运作配套管理系统的范围,分析了其构成要素与结
构,揭示了配套管理系统及其各子系统对教学良性运作的影
响;运用系统论、决策理论、组织理论、激励理论, 探讨了高等
学校教学运作配套管理系统的运行机制; 同时进行改革实
践, 探索了高等学校教学运作配套管理改革的实践策略。
本论文运用系统论方法, 将配套管理问题纳入高等学校
教学改革研究中, 拓展了该领域的研究视野, 使该领域增加
了一个重要的研究方向和研究范畴。
本论文运用系统论、决策理论、组织理论、激励理论, 廓
清了高等学校教学运作配套管理系统的构成与结构,提出了
高等学校教学运作配套管理的原则, 并从决策、组织和激励
三个方面构建了高等学校教学运作配套管理的运行机制。
论文初步完成了高等学校教学运作配套管理理论的构建, 丰
富了高等学校管理理论、高等学校教学改革的理论。
本论文从教学活动与管理活动的关系上, 把教学改革与
高等学校的校内管理体制改革作为一个整体进行考虑,从教
学改革出发, 对与之相关的管理体制和制度进行改革, 探索
了高等学校教学运作配套管理的实践策略。
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